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Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ: 55 ɫɬɪɚɧɢɰ, 33 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɇȺɋɅȿȾɋɌȼȿɇɇɈȿɉɊȺȼɈ, ɇȺɋɅȿȾɋɌȼɈ, ɇȺɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿɉɈ 
ɁȺɄɈɇɍ, ɇȺɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɉɈ ɁȺȼȿɓȺɇɂɘ, ɇȺɋɅȿȾɇɂɄɂ, 
ɇȺɋɅȿȾɈȾȺɌȿɅɖ, ɂɆɍɓȿɋɌȼɈ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɚɜɚɜɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɫɦɵɫɥɟɧɚ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɟ ɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɤɚɤ ɩɨ ɜɨɥɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɬɚɤɢɜɫɢɥɭɚɤɬɚɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɤɨɫɧɨɜɚɧɢɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
ȻɟɥɚɪɭɫɶɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɫɭɞɟɛɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ 
ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɜɵɞɟɥɢɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɟɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ 
ȻɟɥɚɪɭɫɶɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ), 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ  ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ 
ɩɪɚɜɭ, ɫɭɞɟɛɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɳɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɢ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ ɜ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ 
ɜɧɟɫɟɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɩɪɚɜɚ  ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦ 
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɚɨɜɤɥɸɱɟɧɢɢɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ 
ɧɨɪɦɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɧɨɪɦɟ ȽɄ ɊɎ (ɡɚɜɟɳɚɧɢɟ ɜ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ). 
Ⱥɜɬɨɪ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɚ ɜɫɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹɫɫɵɥɤɚɦɢɧɚɢɯɚɜɬɨɪɨɜ. 
ɊɗɎȿɊȺɌ 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ: 55 ɫɬɚɪɨɧɚɤ, 33 ɤɪɵɧɿɰɵ 
ɋɉȺȾɑɕɇɇȺȿ ɉɊȺȼȺ, ɋɉȺȾɑɕɇȺ, ɋɉȺȾɑɕɇȺ ɉȺ ɁȺɄɈɇɍ, 
ɋɉȺȾɑɕɇȺ ɉȺ ɁȺȼəɒɑȺɇɇȱ, ɇȺɋɅȿȾɇ,Ʉȱ, ɋɉȺȾɑɕɇȺȾȺȼȿɐ, 
ɆȺȬɆȺɋɐɖ 
Ⱥɛ
ɟɤɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɚɬɪɵɦɚɧɧɟ ɫɩɚɞɱɵɧɵ ɹɤ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɹ 
ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤ ɜɵɧɿɤ ʆɡɞɡɟɹɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ʆ ɚɛ
ɟɤɬɵʆɧɵɦ ɫɷɧɫɟ ɧɚ 
ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɵɹɿɦɝɪɚɦɚɞɫɤɚɟɫɬɚʆɥɟɧɧɟ, ɹɤɨɟʆɡɧɿɤɚɟɹɤɩɚɜɨɥɿɫɭɛ
ɟɤɬɚ, ɬɚɤɿʆ 
ɫɿɥɭ ɚɤɬɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɹɤ ɚɫɧɨɜɚ ʆɡɧɿɤɧɟɧɧɹ, ɡɦɹɧɟɧɧɹ i ɫɩɵɧɟɧɧɹ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɯɩɪɚɜɨʆɿɚɛɚɜɹɡɤɚʆ, ɭɬɵɦɥɿɤɭɩɪɚɜɵʆɥɚɫɧɚɫɰɿɧɚɦɚɺɦɚɫɰɶ. 
Ɇɷɬɚ ɩɪɚɰɵ: ɧɚ ɚɫɧɨɜɟ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɿ Ɋɚɫɿɣɫɤɚɣ Ɏɟɞɷɪɚɰɵɿ, ɧɚɜɭɤɨɜɚɣ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵ, ɫɭɞɨɜɚɣ ɩɪɚɤɬɵɤɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɰɶ ɿ ɫɭɩɚɫɬɚɜɿɰɶ ɚɝɭɥɶɧɵɹ ɩɚɥɚɠɷɧɧɿ ɚɛ ɚɬɪɵɦɚɧɧi 
ɫɩɚɞɱɵɧɵ, ɜɵɥɭɱɵʆɲɵ ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɿ, ɭɥɚɫɰɿɜɵɹ ʆɫɩɚɞɤɨʆɜɚɧɧɿʆ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɰɵ 
ȻɟɥɚɪɭɫɶɿɊɚɫɿɣɫɤɚɣɎɟɞɷɪɚɰɵɿ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ (ɚɧɚɥɿɡ, 
ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɟ), ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵɹ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɦɟɬɚɞɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɿɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɨɡɧɵɯ ɤɪɵɧɿɰ: ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɱɵɯ ɚɤɬɚʆ ɿ ɜɭɱɷɛɧɵɯ ɞɚɩɚɦɨɠɧɿɤɚʆ ɩɚ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɦɩɪɚɜɟ, ɫɭɞɨɜɚɣɩɪɚɤɬɵɰɵ. 
ȼɵɧɿɤɿ: ɜɵɡɧɚɱɚɧɚ ɡɧɚɱɷɧɧɟ ɫɩɚɞɱɵɧɧɚɝɚ ɩɪɚɜɚ ʆ ɠɵɰɰɿ ɝɪɚɦɚɞɫɬɜɚ 
ɞɡɹɪɠɚɜɵ, ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚɚɝɭɥɶɧɵɯɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆɚɛ 
ɚɬɪɵɦɚɧɧi ɫɩɚɞɱɵɧɵ, ɚɬɪɵɦɚɧɧɹ ʆ ɫɩɚɞɱɵɧɭ ɩɚ ɡɚɤɨɧɟ ɿ ɩɚ ɡɚɜɹɲɱɚɧɧɿ ʆ 
Ɋɷɫɩɭɛɥɿɰɵ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɿ Ɋɚɫɿɣɫɤɚɣ Ɏɟɞɷɪɚɰɵɿ, ɜɵɡɧɚɱɚɧɵ ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɿ 
ɫɩɚɞɱɵɧɧɚɝɚ ɩɪɚɜɚ ɤɨɠɧɚɣ ɡ ɞɡɹɪɠɚʆ, ɜɵɹʆɥɟɧɵ ɩɪɚɛɟɥɵ ʆ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟ 





ɞɡɹɪɠɚɜɵ ɡ ɧɨɪɦɚɦɿ ɿɧɲɵɯ ɞɡɹɪɠɚʆ, ɪɚɡɝɥɹɞɭ ɩɵɬɚɧɧɹ ɚɛ ɭɤɥɸɱɷɧɧɿ ʆ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɨɪɦɵ ɚɧɚɥɚɝɿɱɧɚɣ ɧɨɪɦɟ ȽɄ ɊɎ 
ɡɚɜɹɲɱɚɧɧɟʆɧɚɞɡɜɵɱɚɣɧɵɯɚɛɫɬɚɜɿɧɚɯ). 
Ⱥʆɬɚɪ ɩɪɚɰɵ ɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟ, ɲɬɨ ɦɚɬɷɪɵɹɥ ɩɪɚɜɿɥɶɧɚ ɿ ɚɛ
ɟɤɬɵʆɧɚ 
ɚɞɥɸɫɬɪɨʆɜɚɟ ɫɬɚɧ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɚɝɚ ɩɵɬɚɧɧɹ, ɚ ʆɫɟ ɡɚɩɚɡɵɱɚɧɵɹ ɡ 






Thesis: 55 pages, 33 sources 
Inheritance law, inheritance, inheritance by law, inheritance under the will, 
the heirs, the testator, property 
The object of study: the inheritance as a civil matter, as a result of exposure 
to the right in an objective sense to them regulated public relations arising by the 
will  of  the  subject,  and  by  an  act  of  law  as  the  basis  of  creation,  change  and  
termination of civil rights and obligations, including the right ownership of the 
property. 
Objective: based  on  civil  law  of  the  Republic  of  Belarus  and  the  Russian  
Federation, the scientific literature, jurisprudence comprehensively analyze and 
compare the general provisions of the inheritance, highlighting features, inherent 
an inheritance in the Republic of Belarus and the Russian Federation.  
Methods: scientific methods (analysis, comparison), formal and legal, as 
well as the method of investigation and analysis of the various sources: laws and 
manuals on civil law, judicial practice. 
Results: it is determined the value of the inheritance law of the state in 
society, it is made the comparative characteristics of the general provisions of the 
inheritance, inheritance under the law and under the will of the Republic of Belarus 
and the Russian Federation, it is defined the inheritance law  features of each state, 
identified gaps in the legislation of the Russian Federation, thrown out suggestions 
on bringing of additional norm of right  in the legislation of the Republic of 
Belarus. 
Directions: The results can be used for further research in the study of the 
law of succession of the Republic of Belarus, as well as comparisons of the rules of 
inheritance law of our state with the standards of other countries, considering the 
inclusion of the Republic of Belarus legislation similar to normal rules of the Civil 
Code Russian Federation (the will in an emergency). 
The author of the work confirms that the material correctly and objectively 
reflects the state of the test question and all borrowed from the literature theoretical 
principles and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
